




КАК МЫ МЫСЛИМ? 
Приступая к рассмотрению данного вопроса, для начала нужно отве-
тить на вопрос: что понимается под понятием «техника мышления». 
Мы можем говорить о том, что в мире мышления складываются основ-
ные мыслительные установки и формы, которые предстают перед нами как 
техники мышления. Каждая техника мышления формируется исторически, 
опираясь на теоретико-философские и научные концептуальные положения, 
способствующие выделению в мышлении некоторых доминирующих пози-
ций. Философия предлагает несколько техник мышления, среди которых – 
детерминистическая, экспериментальная, диалектическая, синергетическая, 
номадическая и системная. 
Рассмотрев данные техники мышления, постараюсь определить к какой 
относятся моя бабушка. Полагаю, что для нее свойственно детерминирован-
ное мышление. Долгое время она изучала и преподавала историю. В моем 
понимании, история – наука, которая требует от человека понимания при-
чинно-следственных связей в прошлом, чтобы установить последователь-
ность событий, исторический процесс и сделать выводы о причинах событий. 
Этой техникой пользовался Эвклид, а обоснование она нашла в учении Со-
крата, Платона, Аристотеля. 
Своих родителей отнесу к диалектической технике мышления. Эта тех-
ника опирается на работу с противоположностями и противоречиями. Людей 
с такой техникой мышления не смущают парадоксы. Первым философом, ко-
торый попытался осмыслить мир в категориях противоположностей, был Ге-
раклит. Он ввел в натурфилософию представление о неустранимости движе-
ния как изменения – «все течет, и ничто не остается на месте» 
Себя отнесу к системной технике мышления. Особую роль она получи-
ла в естествознании, а вслед и в компьютерных науках. Данная техника под-
ходит мне, так как предполагает постоянный анализ работы. В будущем 
освоив профессию и получив опыт, я смогу с большей уверенностью сказать, 
что моя техника мышления системная. Более ярким примером системного 
мышления, для меня, является мамина подруга, работающая бизнес-
аналитиком. Ее работа связана с анализом работы в структуре бизнеса. Чело-
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век, владеющий системной техникой мышления, способен активно демон-
стрировать позицию бизнесмена. 
В заключении хочу отметить, что интеллектуальные революции и тех-
ники мышления тесно связаны, они взаимодействуют. Революции имеют 
тенденцию влиять на функционально-технический характер мышления, при-
обретая различные виды техник мышления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
